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E. HÜLSZ: Anàmnêsis en el Menón platónico  
• R. GUTIÉRREZ: En torno a la estructura de la 
República de Platón • J. ESCOBAR 
MONCADA: Cosmos, Pólis y Justicia. Sobre 
algunas relaciones entre República y Timeo • 
T.M. ROBINSON: The Return of Universal 
Law • J.M. ZAMORA: Porfirio y la poliphonía 
platónica • M.I. SANTA CRUZ (reseña): 
Francisco Bravo: Las ambigüedades del 
placer. Ensayo sobre el placer en la filosofía 
de Platón • F. BRAVO (reseña): Raúl 
Gutiérrez: Los símiles de la República VI-VII.  
 
 Nº 23. W. GIL: Platón: la caverna imaginari • 
C. PAVÁN: Aristóteles, Descartes y el 
problema del método • G.F. PAGALLO: 
William Harvey (1578-1657) y el 
aristotelismo de la schola philosophorum de 
Padua • E. HEYMANN Y S.A. PIGNOLO DE 
HEYMANN: Conceptos básicos de la Filosofía 
Constructivista de Paul Lorenzen • J.J. 
MARTÍNEZ: Prácticas de la libertad y formas 
de ser • D. VARELA: Lo real y la singularidad 
de lo mental • D. SUÁREZ BUSTAMANTE: La 
cualidad de la novedad como el fundamento 
del modelo científico de causa de J.D. García 
Bacca • J. MADDOX: (reseña): Lo que queda 
por descubrir (Víctor García Ramírez:). 
 Nº 24-25. C. PAVÁN: El placer o de la de-
fensa del dolor en Platón y Aristóteles en 
contra de la smikrología • A. SUÁREZ: 
Étienne Gilson y la distinción real de esencia 
y existencia en Santo Tomás de Aquino • 
A.VALLOTA: La res cogitans cartesiana • J.R. 
HERRERA: La concepción viquiana de 
«Sociedad Civil» • R. GARCÍA TORRES: 
Historia y explicación: acerca de los 
compromisos ontológicos del Covering Law 
Model • E.HEYMANN: La índole de las 
preguntas ontológicas en la ética • 
F.VETHENCOURT: El enfoque de la capacidad 
de Sen. Un intento de sistematización • 
U. NEISSER : Percibir, Anticipar e Imaginar • 
A. DE BOTTON (reseña): Las Consolaciones 
de la filosofía (Guadalupe Llanes). 
  
 Nº 26. C. KOHN: La confluencia entre el 
juicio y el sensus communis en la 
deliberación política según Hannah Arendt • 
R. ARROCHA: Música, voluntad y estética en 
A. Shopenhauer y F. Nietzsche • G. 
KINZBRUNER: El mirar reflexivo • C. PAVÁN: 
Humanismo, universidad, integración y 
cambio social: perspectiva de una articulación 
desde una apertura hacia el futuro • S. 
PINARDI: La escritura, escena del 
pensamiento • J. PÉREZ JARA: La 
confrontación entre el marxismo y el sistema 
del Idealismo trascendental kantiano en 
antropología y filosofía política. Sobre un 
libro de Oscar Negt • T. OLMOS: La filosofía 
globalizada: Herramientas en la red para la 
enseñanza, difusión y desarrollo de la 
filosofía • A. ROSALES (reseña): James 
Ladyman: Understanding Philosophy Of 
Science.  
 
 Nº 27. Presentación • Discurso Homenaje • 
T.M. ROBINSON: Sobre una primera Lectura 
de la República de Platón • L. ROJAS PALMA: 
Acerca de aísthesis en el Teeteto de Platón • 
J.L. VENTURA: Conocimiento y dualidad en 
el Teeteto de Platón • B. BRUNI CELLI: Los 
niveles ontológicos de la necesidad en el 
Timeo de Platón • F. BRAVO: El método de la 
división y la división de los placeres en el 
Filebo de Platón • T.M. ROBINSON: Algunas 
reflexiones sobre Leyes de Platón • J. AOIZ: 
No hay tiempo sin cambio (Aristóteles, 
Física, IV, 11, 218b21 219a10) • C. PAVÁN: 
Perfiles del concepto aristotélico de 
metafísica en la historiografía contemporánea 
• N. NÁVAS: Conocimiento humano y 
adquisición protológica en Filosofía de la 
Filosofía en Aristóteles de C. Paván • 
M. ZINGANO: Amistad, unidad focal y 
semejanza • Entrevista a Giulio F. Pagallo. 
 
 Nº 28.  M. CARMONA GRANERO: Educación, 
filosofía y diálogo: El programa de filosofía 
para niños de Mathew Lipman • M. VÁSQUEZ: 
Representación, ideas y conocimiento sensible 
en R. Descartes • O. NORIA SISO: El gobierno 
de las conductas: consideraciones acerca del 
ideal de conducta del gobernante en lo público 
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y en lo privado • J.R. HERRERA: Historia y 
Eticidad en la filosofía de Hegel • V.P. LO 
MÓNACO: Davidson y el concepto de 
causación. Una Crítica • R. GUZMÁN: La 
filosofía de la ciencia de Gerald Holton: una 
alternativa para entender la naturaleza de la 
creación científica • E. DEL BUFALO: 
Emmanuel Levinas El prójimo como utopía  • 
A. NAVARRO: El sujeto filosófico en pecado, 
enfermo, encarnado • P.V. CASTRO GUILLÉN: 
Entre Hermenéutica y Retórica: en busca de 
un paradigma epistémico de la política • 
C. LEFORT: La invención democrática. Cap. 2: 
Lógica Totalitaria (Trad.: Eduardo Vásquez) • 
L. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (reseña): AA.VV. 
Postmodernidades. La obra de Michel 
Maffesoli revisitada. 
 
 Nº 29.   A. BÁRCENAS: Historia y Eticidad en 
la Antígona de Hegel • R. BEUTHAN-T. 
PIERINI: Objektive Allgemeinheit – Zur 
Objektivität der Erfahrung in Hegels 
Phänomenologie des Geistes • F. 
CHIEREGHIN: La revisione hegeliana Della 
Fenomenologia • G.F. FRIGO:Dalla dialettica 
Signore-Servo alla ‘fine della storia’: la lettura 
‘esistenziale’ della Fenomenologia dello 
spirito • J.R. HERRERA: Tres consideraciones 
sobre el sentido histórico de la 
Fenomenología del Espíritu de Hegel • 
E.HEYMANN: La crítica de la visión moral del 
mundo • F. MENEGONI: Religione disvelata e 
sapere assoluto nella Fenomenologia dello 
spirito • G.F. PAGALLO: Variazioni hegeliane 
su un tema di Marcel Proust: una lettura della 
«Einleitung» alla Fenomenologia dello spirito 
• U. PAGALLO: La «logica del Quarto» in 
Hegel ovvero Il sapere assoluto come «nodo» 
della Fenomenologia dello Spirito tra sistema 
e metodo • T. PINKARD: Las Formas de Vida 
según Hegel • R. SOLOMON C.: Hegel en Jena: 
Liberación y Espiritualidad en la Filosofía • E. 
VÁSQUEZ: Hegel contra sus intérpretes • K. 
VIEWEG: Freiheit und Weisheit Hegels 
Phänomenologie des Geistes als, sich 
vollbringender Skeptizismus • (TEXTOS): B. 
CROCE: Una página desconocida de los 
últimos meses de la vida de Hegel. Trad. J.R. 
Herrera. 
 
 Nº 30.   J. AOIZ: Aisthêsis en Ética a 
Nicómaco. La aprehensión de los fines • 
G. PAGALLO: La crisi moderna dell’unità 
classica del sapere: filosofia e medicina a 
confronto nella cultura universitaria tra 
Cinque e Seicento • A. VALLOTA D.: 
Mónadas y cuerpos materiales • 
F. ZAMBRANO: El concepto de filosofia en 
Pascal  • N. NUÑEZ: La Filosofía de la 
Educación de Dewey: ¿Una Utopía? • 
A. PIENKNAGURA: Criticar y entender: 
consideraciones en torno al debate entre 
Gadamer y Habermas • J.J. MARTÍNEZ: Colin 
Mcginn: ficción, carácter y estética moral • 
J.R. LEZAMA Q.: Responsabilidad y 
tecnología según Hans Jonas • M. ALBUJAS: 
Teorías del poder: Democracia y 
totalitarismo. La ubicuidad de los conflictos • 
(NOTAS): J. QUESADA: Kant crítico de 
Nietzsche y Heidegger: pidiendo un 
Zaratustra para el siglo XXI. (Homenaje a 
Ezra Heymann) • N. KRESTONOSICH CELIS: 
Las ideas de Locke • (TEXTOS): C. LEFORT: 
Derechos del hombre y política. Traducción 
de Eduardo Vásquez • MARIO QUARANTA 
(reseña): Giulio Pagallo: Una nueva imágen 
de William Harvey, descubridor de la 
circulación sanguínea • M.E. CISNEROS 
(reseña): David De Los Reyes: Dios, Estado y 
Religión: Una aproximación a la filosofía de 
Tomas Hobbes • G. LLANES: (reseña): Étienne 
Gilson: Las constantes filosóficas del ser. 
 
 Nº 31.   C. JORGE: Los extractos de Simón 
Rodríguez • J. ROSALES: Razón y Acción. 
Reflexiones en torno al sujeto político en la 
filosofía de Simón Rodríguez • J.L. DA 
SILVA: El modo de escribir la historia o la 
importancia de los hechos en el pensamiento 
histórico de Andrés Bello • R. GARCÍA 
TORRES: Apuntes sobre el pensamiento 
filosófico venezolano: de la escolástica 
colonial a la propuesta Moderna • G. 
MORALES: De la «conciencia inauténtica» a 
la «conciencia histórica» Latinoamericana: 
Apuntes para una historiología de nuestro ser 
histórico • E.A. GONZALEZ: Pensar América 
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Latina desde las dimensiones de la realidad. 
Ejercicios de un Itinerario • Á. MÁRQUEZ: 
Presencia de la Filosofía Intercultural de Raúl 
Fornet-Betancourt en América Latina • M. DE 
LA VEGA: Positivismo republicano y 
evolucionismo liberal: modernización y crisis 
en América Latina • C. YORIS: El ejercicio 
filosófico de Ernesto Mayz Vallenilla, a partir 
de su concepción del hombre del Nuevo 
Mundo • J. HERNÁEZ: Presentación a un texto 
inédito de Javier Sasso • J. SASSO: La 
exculpación patética del Manifiesto de 
Carúpano • T. STRAKA (reseña): Arturo 
Almandoz: Urbanismo europeo en Caracas 
(1870-1940) • L. GONZÁLEZ (reseña): Francis 
Fukuyama. La brecha entre América Latina y 
Estados Unidos: determinantes políticos e 
institucionales del desarrollo económico • 
M.E. CISNEROS (reseña): J.M. Briceño 
Guerrero: ¿Qué es la filosofía? • R. GARCÍA 
TORRES (reseña): Juan Rosales Sánchez: La 
República de Simón Rodríguez. 
 
 Nº 32.  J.L. VENTURA MEDINA: La dialéctica 
como acuerdo: una aproximación al problema 
de la falsedad en el Cratilo de Platón • 
J.R. HERRERA: Vico y Descartes • 
F. RODRÍGUEZ: La trascendencia del ego • L. 
NAVA DE MULER: La interpretación como 
negociación conceptual • J.J. MARTÍNEZ: 
Julio Cabrera: Filosofía e imagen en 
movimiento • P. MINDUS: Towards An 
Entangled Model? • G.F. PAGALLO (reseña): 
Mario Quaranta: Comte epistemólogo • O. 
ASTORGA (reseña): María Liliana Lukac 
(compiladora). Perspectivas 
latinoamericanas sobre Hobbes. 
 
 Nº 33.   J.L. VENTURA: Unidad, naturaleza y 
adquisición de la virtud en Platón, una lectura 
a través del Menón y el Protágoras • R. 
LUCIANI: Analogía trascendentalis. Los 
trascendentales a través de Tomás de Aquino 
y Hans Urs Von Balthasar • H. FERREIRO: El 
idealismo subjetivo del cogito: Entre la 
metafísica medieval y el fin de la metafísica • 
G.F. PAGALLO: De una controversia entre 
Galileo Galilei y Cesare Cremonini, por 
cuestiones de dinero • M. VÁSQUEZ: El 
método a priori y su relación con la 
experiencia: una lectura del método 
cartesiano desde la propuesta de Desmond 
Clarke • G. SARMIENTO: En torno a las 
doctrinas acerca de las fuerzas de la materia 
en el siglo XVIII. Jhon Keill y su influencia 
sobre Kant • A.S. CABELLO: Pretensiones 
éticas: Una revisión de Hegel y Habermas • 
A. MOSCARÍTOLO: «Sujeto» y «Predicado» se 
dicen de varias maneras • Santo Tomás de 
Aquino «Del Ente y de la Esencia» 
(documento) • O. ASTORGA (reseña): Victor 
García: Ensayos sobre filosofía política y 
cultura 
 
 Nº 34.   J.L. VENTURA MEDINA: Presentación 
• T.M. ROBINSON: ¿Debió Sócrates haber 
aceptado el reto de Glaucón y Adimanto? • 
F. BRAVO: La distinción entre doxa y 
epistêmê. Del Menón a la República • G. 
MELÉNDEZ: Céfalo y Polemarco en Repúblic 
• G. SILVA: La Psicología Platónica de la 
Acción a la luz de la relación República-
Filebo • G. MARCOS DE PINOTTI: Mimesis y 
distancia de la verdad en República y Sofista 
• B. BRUNI CELLI: Los diversos matices de la 
Necesidad en el Timeo de Platón en la 
Biología del Ser Viviente • J.L. VENTURA: 
Matemáticas y Dialéctica en República VI-
VII • N. NAVAS: Dialéctica aristotélica: ¿De 
la doxa platónica a los endoxa? • J. Aoiz: El 
concepto de aísthesis en la República de 
Platón • D.X. GARCÍA: Prosografía y drama 
en Platón: una lectura cruzada de la 
República y el Teeteto • L. ROJAS-PARNA: 
Entre «ensalmos» y «conjuros»: Sobre el 
temor y el conocimiento en el Fedón y el 
mito de la caverna • L. VERDUGA 
SANTILLÁN: Anábasis y periagogé: La 
educación del filósofo-gobernante en la 
República de Platón • C. VASSALLO: 
Analogie e differenze tra l’estetica plotiniana 
e la «condanna del arte» de República X 
 
 Nº 35.  DOSSIER FILOSOFÍA MEDIEVAL • 
M.G. LLANES: Presentación • T. JÁÑEZ BA-
RRIO: San Agustín frente a Darwin: 
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Creacionismo evolutivo de las «razones 
seminales» • D. DE LOS REYES: San Agustín 
o la terapia teológica ante el dolor • M. DI 
GIACOMO: Maimónides y Tomás: El triunfo 
de la negación • ARTÍCULOS • R. ARROCHA: 
Arte, mito y voluntad de poder en F. 
Nietzsche • E. AHRENSBURG: La corporalidad 
del yo y la interioridad del otro, en la 
Filosofía de Merlau-Ponty • F. RODRÍGUEZ:  
El libertarismo de la trascendencia del ego • 
L. VARGAS GONZÁLEZ: La situación y el 
papel del sujeto en la historia: De El ser y la 
nada al Sartre de posguerra • E.C.P. CRAIA: 
La centralidad de la noción de «univocidad» 
en la ontología de Gilles Deleuze • RESEÑAS: 
N. BEAUMONT: Juan Cruz Cruz  y M.J. Soto-
Bruna: Metafísica y Dialéctica en los 
períodos carolingio y Franco • J.F. BACETA: 
O. Astorga, M.E. Cisneros, G. Morales, D. De 
los Reyes: Suite Hobbesiana. Cuatro 
Ensayos: Imaginación, Antropología, Poder y 
Religión 
   Nº 36.  ¿DEMOCRACIA? M.E. CISNEROS: 
Presentación • E. DI CASTRO: Límites de la 
Democracia y Justicia Social • S. ORTIZ: 
Democracia y totalitarismo: La dimensión 
simbólica de lo político según Claude Lefort 
• J. RODRÍGUEZ ZEPEDA: Todos somos 
revolucionarios ¿Es justificable la 
revolución política en términos 
democráticos? • A. ALZURU: La política sin 
reglas (Los cuatro prejuicios del 
Apocalispsis) • L.M. BARRETO: La 
constitución de la ciudadanía democrática y 
el problema de la fundamentación del 
conocimiento en las sociedades complejas • 
A.S. CABELLO: ¿Democracia y socialismo? 
Aproximación a la propuesta de Cornelius 
Castoriadis • C. CAPRILES: Teoría de la 
democracia: incertidumbres y separaciones • 
E. CARDOZO: La OEA y la democracia en el 
siglo XXI • L.A. MEJÍA: Popper y la 
libertad. Había una vez un país que perdió el 
rumbo   Nº 37.  DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI. 
REFLEXIONES MULTIDISCIPLINARIAS. M.E. 
CISNEROS: Presentación • L. 
AGUERREVERE: Principios constitucionales 
relativos al ejercicio del poder público • C. 
CRAZUT JIMÉNEZ: Interpretación 
constitucional e interpretación de la 
Constitución • D. DE LOS REYES: 
Democracia y sexualidad. Un homenaje a 
Wilhelm Reich • E. DEL BÚFALO: Antonio 
Negri, la República constituyente y la 
democracia por venir • W. GIL: Platón 
contra la democracia. O las desventuras de 
la sinergia • J. MAGDALENO: Tres desafíos 
de las democracias en el siglo XXI • 
G. MEZA DORTA: Francisco de Miranda y la 
Constitución de 1811 • A. MOLINA: Bolívar 
y la tradición republicana • F. SOREL: ¿Cuál 
Democracia para América Latina? • A. 
SORIA: (Notas y discusiones) Mesa y 
libertad • A. MOLINA: (reseña) Ana Teresa 
Torres: La herencia de la tribu. Del Mito de 
la Independencia a la Revolución 
Bolivariana 
 
 Nº 38.  DOSSIER FILOSOFÍA DE LA MENTE • 
J.J. MARTÍNEZ: Presentación • J.F. BACETA: 
Una reivindicación del funcionalismo y su 
neutralidad ontológica • E. HEYMANN: Las 
referencias internas y externas de la 
conciencia en la discusión fenomenológica • 
G. KINZBRUNER: Una noción corpórea de 
verdad • J.J. MARTÍNEZ: Ficción, cuerpo y 
mente: el caso Dennett • G. SILVA: Platón y 
C.H. Whiteley: el rol de la conciencia en la 
acción humana • M. VÁSQUEZ: 
Intencionalidad, libre albedrío y acción 
racional: un acercamiento a las posturas de 
John Searle y Anthony Kenny • ARTÍCULOS • 
P. ANTILLANO: La profecía de Huxley y el 
siglo biotech: la sociedad posthumana nos 
alcanza • S. ARGÜELLO: Overcoming an 
anaxagorian conception of Noûs by a 
metaphysical Theory of the best possible: 
from Socrates to Aquinas • G. DE 
BENDAYÁN: Síntomas postmodernos • D. DE 
LOS REYES: Del cinismo antiguo: sexualidad, 
sufrimiento y provocación • E.A. GONZÁLEZ 
ORDOSGOITTI: 1810-2010: ¿doscientos años 
de qué? De construir un camino con 32 
piedras • G. MEZA: Miranda y Bolívar: 
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republicanismo, liberalismo y dictadura • N. 
NÚÑEZ: ¿Un Wittgenstein?, ¿dos 
Wittgenstein? La concepción religiosa como 
elemento unificador de su filosofía • 
ENTREVISTA • J.J. ROSALES: Una 
aproximación a los problemas de la filosofía 
de la mente. Entrevista al profesor Ezra 
Heymann • J.J. MARTÍNEZ: (reseña) Daniel 
Dennett: Romper el hechizo; la religión 
como fenómeno natural 
 
 Nº 39.   FILOSOFÍA PRÁCTICA O UNA 
FILOSOFÍA PARA LA VIDA • R. ARROCHA / D. 
DE LOS REYES: Presentación • ARTÍCULOS • 
R. ARROCHA: Deseo, voluntad y dolor en 
Spinoza, Schopenhauer y Nietzsche • J. 
BARRIENTOS: Análisis de la eficacia de los 
intercambios de la filosofía aplicada a la 
persona en internet: Raabe, Schuster y Sherry 
Turkle • C. BLANK: La importancia del 
filosofar (en clave popperiana) • H. BUENO: 
Filosofía y unidad. Una reflexión sobre la 
asesoría filosófica como quehacer sistémico • 
X. CARBONELL: El asesoramiento filosófico: 
¿Una terapia? • M. CAVALLÉ: La práctica 
filosófica • M.E. CISNEROS: La pornografía al 
rescate de lo humano • D. DE LOS REYES: De 
la tiranía en Platón • T. ELLAKURIA: 
Aportaciones para una metodología de la 
práctica filosófica • L. GONZÁLEZ: La 
universidad y la escuela de filosofía como 
ámbitos terapéuticos • R. GUZMÁN: 
Paradigmas, paradojas y teorías en la práctica 
filosófica • J.O. PORTILLA: Cultura y 
contracultura digital: un ensayo • NOTAS, 
DISCUSIONES Y DOCUMENTOS • J.L. DÍAZ: 
Epistemología médica: Diez postulados sobre 
el dolor • R. GUZMÁN: La Babel de la 
práctica filosófica: algunas sugerencias 
bibliográficas 
Nº 40.   PERFILES DE LA HERMENÉUTICA 
GADAMERIANA. A CINCUENTA AÑOS DE 
VERDAD Y MÉTODO. • N. NAVAS: Presentación 
• ARTÍCULOS • C. GUTIÉRREZ: De 
Wittgenstein a Gadamer: La movilidad 
dilógica e interpretativa de los juegos de 
lenguaje en la historia • J. GRONDIN: Truth 
and Method as a Classic • V. GARCÍA: Los 
paralelismos entre la Experiencia 
Hermenéutica y la Experiencia Estética según 
Hans Georg Gadamer • L. MARCIALES: 
Crítica a la percepción pura. Un enfoque 
hermenéutico y fenomenológico • N. NAVAS: 
Gadamer y Aristóteles: Phrónesis y 
Hermenéutica  • M.G. LLANES: Gadamer y 
la igualdad sustancial de pensamiento y 
lenguaje en San Agustín • C. VILLARINO: 
El círculo hermenéutico y la confusio 
linguarum • RESEÑAS • P. GALINDO: HANS 
GEORG GADAMER (2004): POEMA Y 
DIÁLOGO • L. GARÓFALO: Jean Grondin 
(2008): ¿Qué es la hermenéutica? • A. 
RODRÍGUEZ: Silvio Vietta(2004): Hans Georg 
Gadamer. Hermenéutica de la Modernidad. 
Conversaciones con Silvio Vietta 
Nº 41.   INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA: 
HOMENAJE A GIULIO F. PAGALLO. • M.G. 
LLANES: Presentación • J.R. HERRERA: 
HOMENAJE• ARTÍCULOS • R. GUZMÁN- J. 
VÉLEZ: La ciencia a la luz de los memes. Los 
memes a la luz de la ciencia. • D. E. 
GARCÍA: La responsabilidad de los 
educadores en el México actual: 
conocimientos teóricos como  puntales de la 
praxis ética y ciudadana. • H. FERREIRO: La 
teoría hegeliana de la abstracción. • D. DE  
LOS REYES: De la erótica platónica. Una 
interpretación. • M. DI GIACOMO: Marsilio 
de Padua y las teorías emergentes de 
gobierno.  • R. FENÁNDEZ DEL RÍO: El 
artista-artesano y su microcosmos a finales de 
la edad media. • C. PONCE : Enunciados 
falsos en el sofista de Platón • ALBERTH 
TORRES REIS: UNA APROXIMACIÓN A LA 
NUEVA METAFÍSICA DE LA VOLUNTAD DE 
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PODER EN ASÍ  Hablo Zaratustra•  NOTAS, 
DISCUSIONES Y DOCUMENTOS • O. 
ASTORGA: CIUDAD ARCHIPIÉLAGO • E. 
VÁSQUEZ: Comentarios a tres 
fundamentaciones de la filosofía marxista en 
Venezuela  • J.R HERRERA: Un apologeta 
del entendimiento ( Mínima enmendatio) • F. 
BRAVO: Estudio crítico sobre G.E. Marcos 
y M.E. Díaz (eds.), el surgimiento de la 
phantasía en la Grecia clásica. Parecer y 
aparecer en Protágoras, Platón y Aristóteles, 
Buenos aires, Prometeo, 2009. 
 
Nº 42   APUNTES EN CLAVE METAFÍSICA • 
M.G. LLANES: Presentación • ARTÍCULOS • 
K. KONDE: Los poderes emotivo- racionales 
del cine. • C.D. PONCE PIÑANGO: El 
problema del Ser en el  Poema sobre la 
Naturaleza de Parménides de Elea. Dos 
alternativas interpretativas • R. DA SILVA:Un 
acercamiento al platonismo absoluto de 
Cantor. • M. DI GIACOMO:Universidad 
Filosofìa y doble verdad en el siglo XIII• E.A. 
GONZÁLEZ ORDOSGOITTI: Pensar la 
Metafísica desde el “Espacio Imaginal” y el 
“Espacio Interior.” Breves ejercicios • M.G. 
LLANES:Sobre el concepto de Naturaleza. 
Humana en San Agustín • A. MOLINA : ¿Es la 
contingencia una esencia? Una revisión a la 
teoría de Richard Rorty•J. ROSALES 
SÁNCHES:  Simón Rodríguez y su filosofía 
social•C. SIERRA LECHUGA: Dios y la 
Realidad fásica: Aplicación de las 
distinciones entre la consistencia lógica, la 
existencia objetual y la subsistencia 
metafísica. RESEÑA • M.ÁLVAREZ: Ana 
María Fernández (2008). Las lógicas 
colectivas. Imaginarios, cuerpos y 
multiplicidades. Buenos Aires, Editorial 
Biblos, Colección Sin Fronteras, Segunda 
Edición, 311pp. 
Nº 43   REFLEXIONES FILOSÓFICAS SOBRE EL 
HUMOR, LA RISA, LA GUERRA, EL SER, LA 
NADA Y EL PODER • M.G. LLANES: 
Presentación • ARTÍCULOS • E. BLANCO: 
Fenomenología de la guerra contra la guerra. 
M. E. CISNEROS: La generación servo- 
mecánica de las redes sociales. Me conecto 
luego existo • D. DE LOS REYES: Del humor y 
la risa en la filosofía griega antigua• M. DI 
GIACOMO:El consensus populi y la teoría de 
la representación en De potestate regia et 
papali de Juan de París. • M. G. LLANES:De 
la nada a la plenitud del ser en la cosmología 
agustiniana• C.SIERRA LECHUGA: 
Investigación  sobre el espacio: desde el aquí 
hasta la espaciosidad  • C. TORREALBA :El 
problema de la legitimidad  política desde la 
perspectiva de Chantal Mouffe: ciudadanía 
democrática más allá de la formalidad legal  • 
RESEÑAS • M. Acevedo: Anastasio Alemán 
Pardo (2011): Lógica, matemáticas y 
realidad. Madrid. Editorial Tecnos. Grupo 
Anaya, S.A. Segunda edición. 325 Pp. 
Nº 44   CINCO ENSAYOS SOBRE LA ÉTICA 
KANTIANA. EN HOMENAJE AL MAESTRO 
EZRA HEYMANN. EDICIÓN ESPECIAL 
COORDINADA POR EL PROFESOR DR. ARGENIS 
PARELES  • A. PARELES : Presentación • 
ARTÍCULOS • A. PARELES: Ezra Heymann; 
Pensando con Kant • A. PARELES: Resumen• 
A. PARELES: INTRODUCCIÓN Cinco Ensayos 
sobre la ética kantiana. • A. PARELES: 
Razones y motivos: la alternativa kantiana • 
A. PARELES : Kant y la moralidad de la 
libertad  • A. PARELES: la concepción 
constructivista del valor • A. PARELES: 
¿RAZONES PÚBLICAS O PRIVADAS? LA 
RESPUESTA KANTIANA • A. Pareles : Kant 
contra Kant, no Aristóteles versus Kant • 
Nº 45   EN MEMORIA A LA VIDA Y OBRA 
DEL MAESTRO EZRA HEYMANN : 
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Presentación • SEMBLANZAS • L. M. 
BARRETO: Semblanza del profesor Ezra 
Heymann. • F. RODRÍGUEZ: La Muerte del 
Sabio• ARTÍCULOS DE EZRA HEYMANN• 
EL CAMPO SEMÁNTICO DEL PENSAMIENTO. 
DESCARTES Y KANT.• ¿CRISIS DE LA 
RACIONALIDAD CIENTÍFICA? • ÉTICA Y 
ESTÉTICA  • LAS REFERENCIAS INTERNAS Y 
EXTERNAS DE LA CONCIENCIA EN LA 
DISCUSIÓN FENOMENOLÓGICA  • LOS 
MARCOS DOCTRINALES Y LA APERTURA 
FENOMENOLÓGICA. VÍAS DE LA 
EXPLORACIÓN KANTIANA• PONENCIAS Y 
OTROS ESCRITOS• HERMENÉUTICA Y  
CRÍTICA CULTURAL.• IDENTIDAD CULTURAL • 
• ENTREVISTAS•  UNA APROXIMACIÓN A 
LOS PROBLEMAS DE LA FILOSOFÍA DE LA 
MENTE. ENTREVISTA AL PROFESOR EZRA 
HEYMANN. POR JUAN JOSÉ ROSALES 
SÁNCHEZ •   ENTREVISTA EN LA RAZÓN. 
ENTREVISTA AL PROFESOR EZRA HEYMANN. 
SEMINARIO LA RAZÓN. POR EDGARDO 
AGÜERO SÁNCHEZ.  •  NICOLÁS 
MAQUIAVELO NO FUE TAN PERVERSO COMO 
LO PINTAN. ENTREVISTA AL PROFESOR EZRA 
HEYMANN. VANESSA DAVIES EN EL DIARIO  
CORREO DEL ORINOCO •  
Nº 46   EN HOMENAJE AL MAESTRO EZRA 
HEYMANN... PROFESOR DE PROFESORES : • G. 
MORALES: Palabras Previas  • E. HEYMANN 
Un relato escrito por Elisa Heymann• 
ARTÍCULOS DE EZRA HEYMANN• 
ACERCA DEL CONCEPTO DE PLACER.• ÉTICA Y 
ANTROPOLOGÍA: LOS CASOS DE DESCARTES Y 
SPINOZA • LA FILOSOFÍA DEL CONOCIMIENTO 
KANTIANA Y TA PROTA KATA PHYSIN  • EN 
TORNO A LA IMAGINACIÓN EN KANT • LA 
ÍNDOLE DE LAS PREGUNTAS ONTOLÓGICAS EN 
LA ÉTICA• LA CRÍTICA DE LA VISÓN MORAL 
DEL MUNDO • ANÁLISIS, SÍNTESIS Y 
DETERMINACIÓN CONCEPTUAL. ACERCA DEL 
CARÁCTER DE LOS ENUNCIADOS FILOSÓFICOS 
EN LA TEORÍA KANTIANA DE LA 
EXPERIENCIA.•  • ARTÍCULOS ESCRITOS CON 
SARA A. PIGNOLO DE HEYMANN•  SER-EN-
EL-MUNDO Y SER-SÍ-MISMO: EL NEXO DE DOS 
VERTIENTES DE SER Y TIEMPO DE 
HEIDEGGER•   CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 
FILOSOFÍA CONSTRUCTIVISTA DE PAUL 
LORENZEN •  
CORREO DEL ORINOCO •  
Nº 47   En homenaje a dyna guitian 
pedroza : • G. MORALES: PALABRAS 
PREVIAS  • I. PÁEZ CAPRILES: 
PRESENTACIÓN• E.A.GONZÁLEZ 
ORDOSGOITTI: Biografía Intelectual. Hitos 
del Itinerario de Carmen Dyna Guitián 
Pedrosa •ARTÍCULOS• C.D. GUITIÁN 
PEDROSA: Donde la Patria se hace Selva. Los 
Yanomamö. •C.D. GUITIÁN PEDROSA: 
¿Reconstruir la Sociedad con cuál Sujeto 
Social?• C.D. GUITIÁN PEDROSA: Biografía y 
Sociedad. Una Lectura desde la Sociología 
del Habitar. • C.D. GUITIÁN PEDROSA: 
Imaginarios habitables urbanos. O el mundo 
construido posible • C.D. GUITIÁN PEDROSA: 
Aproximación al Concepto de Paisaje 
Cultural • C.D. GUITIÁN PEDROSA: El Habitar 
contemporáneo en América Latina. Repensar 
la relación entre el Ambiente y la 
Arquitectura desde lo social • C.D. GUITIÁN 
PEDROSA: Los bienes culturales del espacio 
habitable •  
Nº 48   25 ANIVERSARIO • G. MORALES 
ORDOSGOITTI: Presentación • 
Artículos • P.CASTRO: Sujeto, 
Subjetividad y Política: una reflexión 
desde el psicoanálisis •M.E. CISNEROS 
ARAUJO: La paradoja de la naturaleza 
humana: entre el amor de sí y el amor 
propio•  M. DI GIACOMO: Caricia, alteridad 
y trascendencia en el pensamiento de 
Emmanuel Levinas• R. GUZMÁN Y M. 
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VARGUEZ: La irrealidad de la realidad 
virtual: Un acercamiento desde el 
escepticismo filosófico• A. MARÍN: 
Democracia de Apropiación: 
Aproximación a la propuesta de Pierre 
Rosanvallon• A. MOLINA: Harrington y 
Hobbes: entre filosofía política y ciencia 
política• N. NAVAS: Subtilitas de la 
phrónesis y visión moral• V. SANOJA: 
Imaginario petrolero: discurso y 
subjetividades• J. VARGAS: Individualismo 
posesivo, propiedad  y sociedad política 
en John Locke• L. VARGAS: Concepción 
del mundo, ciencias sociales y 
modernidad: un recorrido por sus 
transfiguraciones y bifurcaciones 
epistémicas • Reseñas• A. MOLINA: 
Quentin Skinner (2010): Hobbes y la 
Libertad Republicana • Traducciones• 
A. MOLINA: Quentin Skinner (2004): 
Consideraciones sobre la Libertad 
Republicana• 
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